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DWI PURWANTI. 23010114130103. 2019. Morfometrik Tubuh dan Pengaruh 
Indeks Ukuran Tubuh terhadap Litter Size Kambing Peranakan Ettawa pada 
Berbagai Paritas di BBPTT Kabupaten Kendal (Pembimbing : ENNY TANTINI 
SETIATIN dan EDY KURNIANTO). 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk untuk mengetahui dan mengkaji 
pengaruh antara ukuran-ukuran tubuh kambing Peranakan Ettawa (PE) dengan 
paritas serta untuk mengetahui pengaruh indeks ukuran tubuh (IUT) kambing PE 
terhadap litter size. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2018 di 
Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Dusun Klangsen, Desa Sumberejo, 
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 47 ekor induk kambing 
PE. Metode penelitian adalah observasional dengan mengukur langsung ukuran-
ukuran tubuh ternak. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan 
peneliti (catatan aktivitas reproduksi yang lengkap) serta mempertimbangkan lokasi 
yang merupakan tempat pengembangan dan pembibitan ternak ruminansia. 
Kambing PE yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah induk kambing yang 
paritas 1 = 19 ekor, paritas 2 = 6 ekor, paritas 3 = 18 dan paritas 4 = 4 ekor serta 
memiliki catatan litter size yang lengkap dari kelahiran pertama. Paritas ternak 
diketahui melalui buku rekording reproduksi dan wawancara yang dilakukan 
dengan petugas lapangan. Kambing terpilih kemudian diukur ukuran-ukuran tubuh 
yang meliputi panjang badan, lingkar dada, dalam dada, lebar dada, tinggi pundak, 
lebar pinggul dan tinggi pinggul. Selanjutnya, dihitung indeks ukuran tubuh dengan 
rumus panjang badan:lingkar dada. Rentang indeks ukuran ramping adalah 0,896 - 
1,037 dan indeks ukuran besar adalah 0,754-0,895. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan General Linear Model (GLM) dan dilanjutkan dengan Principal 
Component Analysis (PCA) dengan alat bantu analisis Statistical Analysis System 
(SAS)  Ver 6.12. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tubuh kambing PE 
memiliki keragaman dan perbedaan berdasarkan paritas. Ukuran tubuh yang 
menjadi parameter pembeda berdasarkan nilai Principal Component (PC) 1 yaitu 
panjang badan dengan nilai 0,695 dan lingkar dada dengan nilai 0,530.  Litter size 
induk kambing PE pada paritas 1 sebesar 1,06; paritas 2 sebesar 1,25; paritas 3 
sebesar 1,60 dan paritas 4 sebesar 1,38.  Litter size kambing PE berdasarkan indeks 
ukuran tubuh adalah 1,34 dan indeks ukuran tubuh kecil adalah 1,29. 
Simpulannya panjang badan dan lingkar dada dapat digunakan sebagai 
parameter pembeda antar paritas. Litter size dipengaruhi oleh paritas tetapi tidak 






Peningkatan produktivitas ternak khususnya kambing Peranakan Ettawa (PE) 
sangat bergantung pada sistem reproduksi. Kelahiran anak kembar (lebih dari satu) 
merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan karena dapat memberikan 
keuntungan dari segi ekonomi. Semakin banyak anak yang dilahirkan dalam setiap 
kelahiran, maka seekor induk dapat dikatakan memiliki produktivas yang tinggi 
dalam menghasilkan keturunan. Induk dengan genetik yang unggul akan 
menurunkan gen tersebut pada keturunannya. Sifat prolifik dapat diturunkan 
kepada anak untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu upaya peningkatan mutu 
genetik dan populasi ternak dapat dilakukan melalui seleksi induk. Seleksi induk 
yang unggul dapat dilihat dari mormometrik tubuh.  Kambing yang memiliki sifat 
prolifik pada umumnya memiliki tubuh yang besar dan pertumbuhannya cepat. 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan 
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang 
berjudul “Morfometrik Tubuh dan Pengaruh Indeks Ukuran Tubuh terhadap Litter 
Size Kambing Peranakan Ettawa pada Berbagai Paritas di BBPTT Kabupaten 
Kendal” dengan baik dan lancar. 
Penulis menyadari banyaknya peran dari berbagai pihak dalam penyelesaian 
skripsi ini. Oleh karena itu penulis dengan setulus hati menyampaikan ucapan 
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1. Dr. drh. Enny Tantini Setiatin, M.Sc. sebagai pembimbing utama, dan 
Prof. Dr. Ir. Edy Kurnianto, M.S., M. Agr.  sebagai pembimbing anggota 
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